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1 SUUNNITTELUTYÖN OSITTELU 
Työn osittelulla tarkoitetaan työkokonaisuuden ja-
kamista toiminnansuunnittelun ja työntutkimuksen tar-
peita vastaaviin osiin. Osittelu ja sen liittyminen 
tehtäväryhmittelyyfl eli litterointiin on suunnitta-
lun osalla seuraava: 
1000 	SUUNNITTELU on tavoitteiden määrittelyyn 
tai rajatun rakenriushankkeen toteuttamiseen 
tarvittavien piirustusten ja muiden asiakir-
jojen laatimista. 
100 	SUUNNITTELUVAIHE on asteittain tarkentuvan 
suunnittelun jakso. jonka tuotoksena syntyy 
päätöksentekoa varten tarvittava suunnitelma. 
10 	SUUNNITTELUN OSAVAIHE on suunnitteluvai- 
heen osa, joka muodostaa mandollisimman 
selvästi rajattavan työsuori tuskokonaisuu-
den. 
TYONVAIHE on tarkoin rajattu suunnittelun 
osavaiheen osa, johon sisältyvät tiettyjen 
toimintayksiköiden työsuoritukset ja tarve- 
aineiden hankinta. 
Numerot suunnittelutyön osien edessä osoittavat litta-
rointitasoa. 
Suunnitteluvaiheita ovat tieverkkosuunnittelu, pää-
suuntaselvitys, tien yleissuunnittelu sekä tie- ja 
rakennussuunnittelu. Suunnjtteluvajheisj in rinnastet-
tavia ovat asiaprojektit. 




- runkosuunnitelman laatiminen 
- 	kehittämissuunnitelman laatiminen 
- seuranta. 
PAASUUNTASELVITYS (8200) 
- 	suunnittelun käynnistys 
- pääsuuntaselvityksen laatiminen 
- 	pääsuuntaselvityksen käsittely. 
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TIEN YLEISSUUNNITELMA (3303) 
- 	 suunnittelun kynnistys 
- 	 yleissuunnit'lma" laatir,inen 
- 	 yleissuunnitelr"ai käsittely. 
TIE- JA RAKENNUSSUUNNFELMP (e430) 
- 	 suunnittelun käynnistys 
- 	 maastotyöt 
- 	 periaateratkaisut 	
} 
suunnittelu 
- 	 rakennesuurnittelu 
- 	 suunnitelmien viirneistoly ja k^ sittely. 
- 	 ASIAPROJEKTIT 	(5OO) 
- 	 tehtävän suunnittelu ja rajaus 
- 	 aineiston hankinta ja k3sittely 
- 	 tulosten analysointi. esittäminen ja 
käsittely 
- 	 toteutusvaiheen oalvelu. 
KESKITETYSTI SEURATTAVAT KUSTANNUKSET ( 8900 
2 TILl- JA KUSTANNUSTUNNUS 
Vuoden 1979 alusta voiaan tulleen tili- ja kustannus- 
tunnuksen muoto on seuraava: 
xxxx/ xxx / xx / XXX X /X X/ x 
tilL 	hanke 	vas- littera työ- kustan- 





Tili- Ja kustannustunnus on suunnittelun kannalta 
niin vapaamuotoinen, että sitä voidaan soveltaa hy-
vin moniin eri tarkoituksiin kokonaisuuden kärsinät-
tä. Tämä on mandollista vastuualueita ja työkohteita 
käyttämällä, koska niitä ei ole yleisesti sidottu 
suunnitteluhankkeiden osalta. Toisaalta njlt ei 
ole syytä tarpeettomasti ottaa käyttöEn. 
3 LITTEROINTITASON VALINTA 
Litteroinnin periaate on. että taso valitaan kunkin 
hankkeen kannalta tarkoituksenmukajsjmmaksj. Pjjrejt-
täin on kuitenkin tarpeellista sopia litteroinnin 
periaatteista, jotta piirin sisällä on yhdenmukai'en 
käytäntö. Samalla tulee varmistettua, että kaikki 
noudattavat koko laitoksen litteroinnista annettuja 
määräyksiä. 
Lltterointjtaso määräytyy yleensä seuraavin perus-tein: 
1. Suunnitteluvaih (100). kun halutaan seura-
ta vain hankkeen kokonaiskustannijksja ja! 
tai hankkeen kestoajka on lyhyt. 
2. Suunnittelun osavajhe (10). kun halutaan 
pääasiassa seurata hankkeen kokOnajskustan-
nuksja, mutta halutaan tietää esirn. maasto- 
töiden ja suunnjttelutäjcen aiheuttamat kus-
tannukset. 
3. Työnvaihe (1), kun kustannuslaskennasta saa- 
tavia tietoja käytetään hyväksi toiminnan- 
suunnittelussa tai tehdään hankkeen sisäisiä 
selvityksiä. 'ilkäli seurannassa halutaan 
tietää kustannukset työn osavaiheen tark-
kuudella käytetään kunkin työnvaiheen osalla 
työkohdejakoa. 
Mikäli litterointi tapahtuu kohtjøn 1 ja 2 periaat-
teella, on tietenkin otettava huomioon w.ä- 
räykset litterasarjan 8900 käytöstä. 
Lisäksi kohtien 1 Ja 2 osalla voidaan käyttää vastuu- 
alueita tietekni ikka, si ltatakniikka, geotkniikka, 
mikäli niiden osuus halutaan selvittää. Vastuualueita 
käytettäessä on huomattava, että niistä on laadittava 
omat budjettinsa. 
4 TEHTVRYHMITTELY (LITTEROINTI) 
8100 	TIEVERKKOSUUrsNITTELU 
8110 	Perusselvi tykset 
- 	 suunnittelun oätvoitteien mi-irittely 
- nykytilanteeri 5g1vjttrrj-n maankyt5n, 
liikenteen ja liikenneverkkojen osalta. 
8120 	Runkosijunnjtelrran laatimineri 
- - 	 - 	 maankytt6vai htoehtojen se lvi ttmi nen 
- liikenne-ennusteiden laatimicen 
- 	 verkko- ja väyläsuunnittelun periaattei- 
den määrjttämjnen 
- 	 maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen 
tutkiminen 
- 	 runkosuunnitelnian tavoitetieverkkojen laa- 
tirninen. 
8130 	kehjttämjssuunnjtelman laatjmjnen 
- 	 kehittämisvajhtoehtojen vertailu ja 
valinta 
- 	 resurssjtarkastelu 
- tieverkon rnjtojtus 
- 	 toteuttamisjärjestyksen rräärittäminen 
- runkosuunnitelman tarkistus. 
8140 	Seuranta 
- 	 tavoitteiden. ennusteicen ja toimenoitsi- 
den toteutumisen seuranta 
- 	 runko- ja ketjttämjssuurnjtelmjen tarkis- 
taminen. 
8190 	Hankkeen yhtejskustannukset 




8210 	Suunnittelun käynnistys 
- 	suunnittelun päätavoitteiden määrittely 
- suunnittelualueen ja pakkopisteiden 
ma ä ri t te ly 
- 	tieverkkosuunni telmien selvi ttämi n$n 
- keavoj tusti lantean selvittäminen 
- 	kartta-aineiston hankinta. 
8220 	Pääsuuntaselvityksen laatiminen 
pääsuuntien suunnittelu - 	maestokäytävien suunnittelu 
- 	maastotutkjmukset 
- liikenne-ennusteiden laatiminen 
- 	ympäristövaikutusten selvittäminen 
pääsuuntien vertailu 
- 	tienpidon kustannusennusteiden 
laatiminen 
- 	liikennöitävyyden ja liikennetur- 
vai lisuuoen selvitt3minen 
- 	taloudelliset laskelmat 
- ympäristövaikutusten selvittäminen 
- 	yhdyskuntarakenteeseen vai kuttavien 
tekijöiden selvittäminen. 
8230 	Pääsuuntaselvityksen käsittel.y 
pääsuuntaselvityksestä hankittujen lausunto-
jen käsittely 
- 	sidosryhtnien informointi. 
8290 	1-tankkeen yhteiskustannukset 
- 	litteran 8490 mukaisesti. 
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8300 	TIEN YLEISSUIJNNITELMAN LAATIMINEN 
8310 	Suunnittelun käynr'istys 
- 	Suunnitt1un 	itavoittiden ri3rittely 
- tievorkkosjunnjteInan ja Øsuuntaselvj- 
tyksen tietojen tarkjstarjnen ja lisä- 
selvitysten suon tta?'inen 
- 	kaavojtustjlanteen se1vittijnen 
- kartta-aineiston hankinta. 
8320 	Ylejssuunnjtelman laatirrinen 
- 	yleissuuntausvaihtoektojen suunnittelu 
ja vertailu 
- 	maastotutkimukset 
- yleissuunnitelman viimeistely. 
8330 	Yleissuunnitelman käsittely 
- 	yleissuunnjtelmasta hankittujen lausuntojen 
ks 1 tta ly 
- 	sidosryhmien jnformcinti 
- tie- ja rakennussuunnittelun valnjstelu. 
8390 	Hankkeen yhteiskustannukset 
- 	litteran 8490 mukaisesti 
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8400 	TIE- .)A RAKENNUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 
8410 	SUUNNITTELUN KAYNNISTYS 
8411 	Kertoltukset 
- 	kolr'do- ja suurrnonikulmiomittaukset lasken- 
toi neen 
- 	ilmakuvakartoitukset. kuten 
- 	kork8ustukioi stevaai. tukset 
- signalointi 
- 	ilrnakuvaukset 
- kartan piirtäminen 
- 	kiinteistörajojen ja maanomistustietojen 
selvittäminen. 
8412 	Yleissuunnitelman tarkistaminen 
- 	yleissuunnitelmasta annettujen lausuntojen 
käsittely 
- 	maankäyttösuunnitelmissa ja paikallisissa 
olosuhteissa tapahtuneiden muutosten selvit-
täminen 
- 	suunnittelun lähtökohtien ja tavoitteiden 
määrittely 
- 	tien tavoitteiden ja teknillisten mjtoitus- 
arvojen tarkentaminen 
- 	yleisselvityksen laatiminen, mikäli 





- 	moniku1miojoroj' - rakentarninn seki rrittaus- 
ja laskentatyzt 
- 	tielinjan oaalutus ja poikkileikkausvaajtus 
laskentoj neen 
- 	muut vaaitus- ja kartoitustyt 
- selvitys johdoista ja laitteista. 
8422 	Maapertutkimukset 
kovanmaan tutkimukset leikkausmateriaaljen 




- 	porakonekai raukset 
• maaputki kai raukset 
- 	seismniset luotaukset 






- näytteiclen otto 




- tasai suusmi t taukset 
laboratorjotutkjmukset (vrt. asiaprojektlt). 
8423 	Siltapeikkaselvitykset 
- 	siltapajkkatutkjmukset, kuten 
- 	mjttaukset ja kartojtukget 
- maaerätutkjmukset 
- 	vesistöselvitykset, kuten 
- 	siltojen rakentarrista varten 
tarvittavien lausuntojen hankki-
mi rmen 
- 	vesioikeusasiakirjojen laatii'inen. 
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8430 	SUUNNITTELUTYÖT (periaateratkaisut ja rakennesuunnittelu) 
8431 	Liikenneteknjlljnen ja maarakennusteknil- 
unen suunnittelu 
tien linjauksen suunnittelu, kuten 
- 	tien geometrinen suunnittelu 
- liittymien ja eritasoliittymien 
suunnittelu 
- 	pysäköimis- ja levandysalueiden 
suunnittelu 
massatalouden suunnittelu, kuten 
- 	tien tasauksen 5uunnjttelu massa- 
laskentoineen ja vertailuineen 
- 	massankäyttösuunni te iman laatiminen 
- päällysrakenteen suunnittelu 
- 	varamaanottopaikkojen ja lajitys- 
alueiden suunnittelu 
- 	työnsuunnittelun lähtöasiakirjat. 
8432 	Muu tieteknillinen suunnittelu 
- 	tienpitäjälle kuulumattomien rakenteiden 
suunnitelmat 
- 	kuivatuksen suunnittelu 
- tieympäristön hoidon suunnittelu 
- 	valaistuksen suunnittelu 
- liikenteen ohjauksen suunnittelu 
- 	mittaussuunnitelman laatiminen. 
8433 	Geoteknillinen suunnittelu 
- 	tien pohjanvahvistustoimenpiteiden ja sil- 
tojen perustamistapojen suunnittelu seka 
niihin liittyvät lausunnot, laskelmat ja 
työselitykset 
- 	massatalouteen, kuivatukseen ja pllys- 
rakenteeseen liittyvä geoteknil unen 
euunnittelu. 
6434 	Siltateknillinen suunnittelu 
- 	siltaluonnokset ja siltatyyoin valinta 
- siltojen yleissuunnitelmien laatiminen 
- 	siltojnn rakennesuunnittelu ja suunnitel- 
mien t.rkastaminen 
- 	työselitysten laatiminen. 
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8440 	SUUNNITELMIEN VIIMEISTELY 
6441 	Tie- ja rakennussuunnitelma-asiekjrjojen 
laat jmj nen 
- 	tiesuunnite lnase1ostuksen laatiminen 
- kustannusarvjon ja työkohtaisen työselityk- 
sen laatiminen 
- 	suunnitelmaojjrustusten ja asiakirjojen 
täydent3mjnen eri suunnitelmanosjsta saata-
villa tiedoilla ja vNiset tarkistukset. 
8442 	Tie- ja rakennussuunnitelman kokoaminen 
- 	suunnitelman puhtaaksioijrtärnjner, ja 
asiaki rjojen puhtaaks ikl rjoi ttaminen 
- 	kopiointi, monistus ja painatustyöt 
- suunnitelman kansiointi. 
8443 	Tarjouspyyntasiakirjojen laatiminn 
- 	tarjouspyynti5jen valmistelu ja käsittely. 
8444 	Suunnittelu rakentamisen aikana 
- 	hankeryhmtyöskentely rakentamisen aikana 
- suunnitelmien muuttaminen ja tydentmlnen. 
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8490 	HANKKEEN YHTEISKUSTANNUKSET 
8491 	Hankkeen toiminnansuunnjtteiu ja johtaminen 
- 	tojminnansuunnjttelu ja budjetointj 
- hankkeen seuranta 
- 	hankkeen suunnittelijoiden kustannukset. 
joita ei voida kohdistaa muille työnvai-
hei lie 
- 	pääsuunnittelijan kustannukset. 
8492 	Hankkeen sosiaalitoimjnta 
- 	lomakorvaukset ja gairasajan palkat 
- työntekijäin kuljetuskustannukset. joita 
ei voida kohdistaa muille työnvaiheille. 
8493 	Toimistosta ja majoitustiloista aiheutuvat 
kustannukset 
- 	toimisto- ja majoitustilojen käytöstä ai- 
heutuvat vuokrat sekä lämmitys-. valaistus-. 
siivous- ja puhelinkustannukset 
- 	tojmjstotarvjkkeet ja kalusto. 
8494 	Kokoukset ja neuvottelu 
- 	kuulutuskustannukset 
- yleiset kokoukset 
- 	hankeryhmätyöskentely suunnittelun aikana 
- neuvottelut sldosryhmien kanssa. 
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8500 	ASIAPROJEKTIT 
6510 	Tghtv 	suunnittelu ja rajaus 
suunnittelun päätavoitteiden määrittely - 	hankkeen rajaus ja toteuttamjstavan 
maärittämjnen. 
8520 	Aineiston hankinta Ja käsittely 
- 	aineiston hankinta Ja kokoaminen 
mandolligine maastotöjneen 
- 	aineiston ryhmittely sekä erilaisten 
laskentojen ym. tarkastelujen suoritta-
minen. 
6530 	Tulosten analysointi. esittäminen 
Ja käsittely 
- 	tulosten analysointi sekä tarvittavien 
johtopäätösten tekeminen 
- 	raportin laatiminen Ja käsittely. 
8540 	Toteutusvejheen palvelu 
- 	asiaprojektjna suunnitellun rakenteen. 
manetelmän tai järjestelmän toteutusvai-
heen aikaiset tehtävät, jotka suunnittelija 
suorittaa. 
8590 	Hankkeen yhteiskustannukset 
- 	litteran 8490 mukaisesti. 
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8900 	KESKITETYSTI SEURATTAVAT KUSTANNUKSET 
8910 	SOSIAALITOIMINTA 
8911 	Työpaikkaruokailun aiheuttamat palkka-, huonetila- ,energia- ym. kustannukset. 
8912 	Osuusruokaloiden henkilökustannukset. 
— 
	 8913 	Liikunta-, harrastus- ja viihdytys- 
toiirinnan kustannukset. 
8914 	Työturvallisuustoinhinnan kustannukset. 
8920 	VIRASTODEMOKRATIA-TOIMINTA 
LASKENTAJXRJESTELMN APULITTERAT 
8970 	PALKANLASKENNAN EROT 
8980 	KONEPANKKI 
8990 	KUSTANNUSTEN JAKSOTUS 
